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职 专科 院校达 所
,
占普通高校总数





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































专科学校或学院 专科 副学士学位或文凭 职




































































































































































































































































































































































决定了我国高等职业教育必须从 中国 的国情 出
发
,
借鉴 国外成功的经验
,
自主地探索高等职业教
育的体系和模式
。
在过去 多年的发展中
,
许多地区和学校对
高等职业教育的定位
、
体制和模式等诸多方面的
问题进行了探索和试验
,
积累了多方面的经验
,
在
理论上也有所建树
。
但是
,
由于高职教育处于初
创阶段
,
对于国外经验尚缺少系统深人的研究
,
特
别是世纪之交全国范围的快速发展
,
数量扩张
,
使
许多新建学校缺少办学的基本条件
,
只能在外延
扩张中逐步充实内涵
。
正因为如此
,
现阶段高等
职业教育的探索具有发散性和起步性的特点
,
还
缺乏系统和深人的探究以及不 同模式的 比较研
